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Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston  19.6.1995 
 antaman direktiivin (95/21/EY)  15 artildan nojalla merenkulkuhallitus julkaisee oheisena 
luettelon niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka on pysäytetty useammin kuin 
yhden kerran edellisten 24 kuukauden aikana. 
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Pysäytyksen syy (pysäytykseen 
johtaneet tarkastuskohteet): 
Pysäytyksen paikka ja aika: 
KONDA 
Ob-Irtysh River Shipping Co. 
7728132 
Venäjä 
Maritime Register of Shipping (Russia) 
Lastialuksen radioturvallisuuskirja, öljypäiväkirja, 
turvallisuuskaavio, navigointilaitteet,  kiinteä 
palontorjuntajärjestelmä, muut palontorjuntavälineet, 
pelastusliivit, halkeamia rungossa, vikoja kansi-
pailceissa ja -rakenteissa 
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